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บทคดัย่อ 
จุดมุ่งหมายของงานวจิยัน้ีคอืเพื่อศกึษาแนวคดิเรื่อง กรด–เบส ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
5 ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษแห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรจีํานวน 48 คน เครื่องมอืที่ใชใ้น
งาน วจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัแนวคดิชนิดปลายเปิด ในหวัขอ้สารละลายกรด–เบสและทฤษฎกีรด–เบส วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยจดักลุม่แนวคดิของนกัเรยีนตามการจดักลุม่ของ Andersson (1990) ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีน
สว่นใหญ่รอ้ยละ 46.51 ใชอ้งคป์ระกอบของสารในการพจิารณาวา่สารชนิดใดเป็นกรด เชน่ สารทีเ่ป็นกรด
คอืสารทีม่ ีH หรอื S เป็นองคป์ระกอบ และนกัเรยีนรอ้ยละ 48.84 ใชป้ระสบการณ์ในชวีติประจาํวนัในการ
อธบิายความเป็นเบสของสาร เช่น เบสคอืสารที่สมัผสัแล้วลื่น มรีสฝาด ไม่เปรีย้วและไม่กดักร่อน สาํหรบั
หวัขอ้ทฤษฎกีรด–เบส แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คอื ทฤษฎกีรด–เบสของอารเ์รเนียส พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่
รอ้ยละ 48.49 อธบิายว่ากรดคอืสารที่แตกตวัได้ H+ และนักเรยีนรอ้ยละ 42.43 อธบิายว่าเบสคอืสารที่
แตกตวัได ้OH– โดยสว่นมากไม่ไดก้ล่าวถงึน้ําซึ่งเป็นตวัทําละลาย สาํหรบัทฤษฎกีรด–เบสของเบรนิเสตด–
ลาวร ีพบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่รอ้ยละ 33.33 อธบิายความเป็นกรดของสารโดยใชเ้หตุผลอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่ว-
ข้องกบัทฤษฎีกรด–เบส เช่น อธิบายกว่ากรดคือสารที่มีประจุบวก กรดคือสารที่มี H มากกว่า และ
นกัเรยีนรอ้ยละ 33.33 อธบิายความเป็นเบสของสารวา่ เบสคอืสารทีม่ปีระจุลบหรอืเป็นสารทีไ่มนํ่าไฟฟ้า 
และสาํหรบัทฤษฎกีรด–เบสของลวิอสิ พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่รอ้ยละ 18.18 อธบิายวา่ กรดคอืสารทีร่บั
อเิลก็ตรอนจากสารอื่น และเบสคอืสารทีใ่หอ้เิลก็ตรอนแก่สารอื่น 
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Abstract 
The purpose of this study was to study forty eight Grade 11th students’ conceptions about 
acids and bases in a special large school of Nontaburi province. The research instrument was an 
open-ended concept survey about acids and bases and theories of acids and bases. The data 
were analyzed by categorizing into groups based on Andersson (1990). The result found that 
46.51% of students identified acids by using the compositions of substance. For example, acid 
was included H and S. While 48.84% of students identified bases by relating to everyday life. For 
instance, base felt slippery, bitter, was not sour and corrosion. There were three theories of acid 
and base. Following the Arrhenius theory, most students (48.49%) explained that acids produced 
H+ while 42.43% of students explain that bases produced OH–. Most of them did not mention water 
as a solvent. Following the Brønsted–Lowry theory, most students (33.33%) gave other explanations 
which did not related to theories of acids and bases. For example, acids hold positive ion, acids 
had H more than bases. Other 33.33% of students gave similar explanations, for example, bases 
hold negative ion and base did not conduct electricity. For the Lewis theory, most students (18.18%) 
explained that acid was an electron acceptor and base was an electron donor. 
 
Keywords: Concept, Acid-base, Acid-base theory 
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บทนํา 
มโนมตหิรอืแนวคดิทางวทิยาศาสตรน์ัน้
มทีัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม โดยแนวคดิหน่ึง
อาจเกดิจากการเอาแนวคดิหลายอย่างมาสมัพนัธ์
กนัตามหลกัของความเป็นเหตุเป็นผลมสีว่นช่วย
ให้ผู้เรยีนมคีวามเขา้ใจบทเรยีนและมคีวามรู้ใน
ระดบัทีส่งูขึน้ (ภพ เลาหไพบลูย,์ 2534) ถา้แนวคดิ
นัน้เกดิความคลาดเคลื่อนไปจากแนวคดิวทิยาศาสตร ์
หรอืเรยีกว่า แนวคดิคลาดเคลื่อน (alternative con-
ception) จะเกดิอุปสรรคต่อการเรยีนรูใ้หม ่(ชาตร ี
ฝ่ายคําตา, 2554) โดยครเูป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัที่
จะจดัการเรยีน การสอนเพือ่แกไ้ขแนวคดิคลาดเคลื่อน
ของนกัเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของนกัวทิยา-
ศาสตร ์ในสว่นของเน้ือหาวชิาเคมทีีอ่ยูใ่นสาระที ่3 
(สารและสมบตัขิองสาร) ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์(สาํนักวชิาการและมาตรฐานการ 
ศกึษา, 2552) จดัเป็นวชิาหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัและ
มเีน้ือหาทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยมุง่เน้นไปทีก่าร ศกึษา
เกี่ยวกบัสมบตัขิองวสัดุและสารแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
อนุภาค การเปลีย่นสถานะ การเกดิสารละลายและ
การเกดิปฏกิริยิาเคมขีองสาร สมการเคมแีละการ
แยกสาร เน้ือหาเหล่าน้ีเป็นเรื่องทีม่คีวามซบัซ้อน
และมกัจะสอนโดยการแสดงใหน้ักเรยีนเหน็ของจรงิ
ไดย้าก เชน่ พนัธะของสารเคม ีโครงสรา้งภายใน
อะตอม ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน 
(Nieswandt, 2001) แนวคดิเหล่าน้ีส่งผลต่อการ
ยอมรบัและทําความเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร์ 
การพยายามตรวจสอบแนวคดิคลาดเคลื่อนของ
ผูเ้รยีน จะทาํใหค้รผููส้อนสามารถวางแผนจดัการ
และแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากแนวคดิเหลา่นัน้ได ้
สาํหรบัเน้ือหาเรือ่งกรด–เบส เป็นเน้ือหา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมบตัขิองสารละลายกรดและเบส ซึง่
มสีมบตัเิป็นสารอเิลก็โทรไลต ์คอื สารทีเ่มื่อละลาย
แลว้เกดิการแตกตวัเป็นไอออนและนําไฟฟ้าได ้เกีย่ว-
ขอ้งกบัการอธบิายสมบตัคิวามเป็นกรด–เบส โดย
ใชท้ฤษฎกีรด–เบส เช่น ทฤษฎกีรด–เบสของอารเ์ร-
เนียส ทฤษฎกีรด–เบสของเบรนิสเตด–ลาวร ี(สสวท., 
2554) สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 นัน้
เคยเรยีนเน้ือหากรด–เบสมาแลว้ในเรือ่ง สารและ
สมบตัขิองสาร ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จาก
ขอ้มลูในตวัชี้วดัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการ 
ศกึษา, 2552) ตวัชี้วดัที่ 3 สารและสมบตัขิองสาร 
ดงัน้ี 
มาตรฐาน ว 3.1 
ระดบัชัน้ ตวัช้ีวดั 
ม. 1 - ทดลองและอธบิายสมบตัคิวามเป็น 
  กรด–เบสของสารละลาย 
- ตรวจสอบคา่ pH ของสารละลาย 
  และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2 
ระดบัชัน้ ตวัช้ีวดั 
ม. 2  - ทดลอง อธบิายและเขยีนสมการ 
  เคมขีองปฏกิริยิาของสารต่าง ๆ  
  และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 
จะเหน็วา่ นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5 เคยเรยีนเน้ือหาเรือ่ง กรด–เบส มาแลว้ ใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่ศกึษาการวดัคา่ 
pH ของสารละลาย โดยใชก้ระดาษลติมสัหรอืยนิู-
เวอรแ์ซลอนิดเิคเตอร ์และศกึษาสมบตัพิืน้ฐานของ
กรด–เบส เชน่ กรดคอืสารทีม่รีสเปรีย้ว ทาํปฏกิริยิา
กบัโลหะไดแ้ก๊สไฮโดรเจน กรดทาํปฏกิริยิากบัหนิปนู
ไดแ้ก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์และเปลีย่นสกีระดาษ
ลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นสแีดง และเบสคอืสารทีม่รีส
ฝาด ไมท่าํปฏกิริยิากบัโลหะยกเวน้อะลมูเินียม ทาํ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ปฏกิริยิากบัไขมนัไดส้บู ่และเปลีย่นสกีระดาษลติมสั
จากสแีดงเป็นสน้ํีาเงนิ (ประดบั นาคแกว้, 2553) 
จากการศกึษางานวจิยั พบวา่ นกัเรยีน
สว่นมากเกดิแนวคดิคลาดเคลื่อนในแนวคดิน้ี เช่น 
จากงานวจิยัของ สภุาพร อนิบุญนะ (2541) ศกึษา
แนวคดิเรื่องกรด–เบสของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่6 จาํนวน 344 คนในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
พบวา่ นกัเรยีนมแีนวคดิคลาดเคลื่อนในทุกแนวคดิ
ทีไ่ดเ้ลอืกมาศกึษา เช่น เขา้ใจวา่สารทีม่คีุณสมบตัิ
เป็นกลางทุกชนิด ไมนํ่าไฟฟ้า หรอืสารละลายอเิลก็-
โทรไลตทุ์กชนิดตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นกรดหรอืเบส 
และจากงานวจิยัของ จติตมาส สขุแสวง (2549) ศกึษา
แนวคดิของนักเรยีนและพฤตกิรรมการสอนของ
ครเูรือ่ง กรด–เบส ในระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
ของโรงเรยีนแหง่หน่ึงในเขตจตุจกัร กรงุเทพฯ พบวา่ 
โดยภาพรวมแลว้ นกัเรยีนสว่นใหญ่มแีนวคดิคลาด-
เคลื่อน เช่น ไมเ่ขา้ใจวา่สารคูใ่ดเป็นคู่กรด–เบสซึง่
กนัและกนัและสารใดทีไ่มไ่ดเ้ป็นคู่กรด–เบสซึง่กนั
และกนั เลอืกใชท้ฤษฎกีรด–เบสไม่ถูกตอ้งในการ
อธบิายสมบตัิของกรดและเบสชนิดต่าง ๆ และ
ไม่สามารถจําแนกสมบตัคิวามเป็นกรด–เบสของ
สารบางชนิดได ้เชน่ แอมโมเนีย (NH3) 
คาํถามการวิจยั 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มแีนวคดิ
ในวชิาเคมเีรือ่ง กรด–เบส เป็นอยา่งไร 
นิยามศพัท ์
 แนวคิดคลาดเคล่ือน หมายถงึแนวคดิ 
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์ที่แตก- 
ต่างจากแนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัของนกัวทิยา-
ศาสตร ์วดัโดยใชแ้บบวดัแนวคดิและแบบสมัภาษณ์ 
ชนิดกึง่โครงสรา้ง 
 แนวคิดวิทยาศาสตร ์หมายถงึ ความรู้
ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวกบัปรากฏการณ์
ต่าง ๆ มาจากการรบัรู ้การศกึษาจากหลกัการ ขอ้-
เทจ็จรงิและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยอาศยั
ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นเหตุเป็นผลกนั และเป็นแนวคดิ
ที่ได้รบัการยอมรบัจากนักวทิยาศาสตร์ วดัโดย
ใชแ้บบวดัแนวคดิและแบบสมัภาษณ์ชนิดกึง่โครง-
สร้างซึ่งในการวิจยัครัง้น้ีใช้การจดักลุ่มแนวคิด
ของนกัเรยีนตามการจดักลุม่ของ Andersson (1990) 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิสาํรวจ (survey 
research) เพื่อสํารวจแนวคดิเรื่องกรด–เบสของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีข ัน้ตอนใน
การศกึษาดงัน้ี 
1. การสร้างแบบวดัแนวคิด ผู้วจิยัได้
ทาํสรา้งแบบวดัแนวคดิเริม่จากการศกึษาหลกัสตูร
และหนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ เคม ีเลม่ 3 ระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 – 6 และสรปุแนวคดิทัง้หมด
ทีต่อ้งการศกึษาในเรื่องกรด–เบส ในหวัขอ้สารอเิลก็-
โทรไลต์และนอนอเิลก็โทรไลต์ สารละลายกรด–
เบส ทฤษฎกีรด–เบส ความแรงของกรด–เบส กรด
มอโนโพรทกิและกรดพอลโิพรทกิ ศกึษาวธิกีาร
สรา้งแบบวดัและกรอบเครือ่งมอื จากนัน้สรา้งแบบ-
วดัแนวคิด และส่งแบบวดัแนวคิดให้อาจารย์ที่
ปรกึษาตรวจสอบและแก้ไขก่อนปรบัแก้แบบวดั
และสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 4 ท่านตรวจสอบ เมื่อ
ไดร้บัคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ปรบัแกแ้บบ-
วดัแนวคดิและนํา ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองซึ่ง
เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 43 คน 
จากนัน้ปรบัแกแ้บบวดัอกีครัง้ก่อนนําไปใชจ้รงิ 
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H2O 
H2O 
ตวัอยา่งขอ้คาํถามในแบบวดัแนวคดิ  
1. จากสารละลายตวัอยา่งทัง้ 6 ชนิด คอื สาร-
ละลาย H2SO4, NH3, NaCl, CsOH, CaCl2 และ HBr ให้
นกัเรยีนเตมิคาํตอบลงในตารางใหส้มบรูณ์ 
ความเป็น
กรด–เบส
ของสาร 
ใหน้กัเรยีนนํา
สตูรเคมขีองสาร
ตวัอยา่งเตมิลง
ในตาราง 
นกัเรยีนทราบได้
อยา่งไรวา่สารเหลา่น้ีมี
สมบตัเิป็นกรดหรอืเบส 
(อธบิายเหตุผล
ประกอบ) 
กรด   
เบส   
2. จงพิจารณาข้อมูลที่กําหนด แล้วให้ “คํา
จาํกดัความ” ของกรดและเบส 
ขอ้มลู 
สมการที ่1 
          HCl (g)                  H+ (aq) + Cl– (aq) 
          กรด 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่2 
         NaOH(s)                 Na+(aq) + OH–(aq) 
           เบส 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่3 
CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇋ CH3COO–(aq) + H3O+(aq) 
       กรด 1              เบส 2          เบส 1              กรด 2 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่4 
NH3 (aq) + H2O(l) ⇋ NH4+(aq) + OH–(aq) 
             เบส 1        กรด 2        กรด 1        เบส 2 
คาํตอบ ..................................................................... 
สมการที ่5 
  คาํตอบ ..................................................................... 
2. การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใหผู้เ้รยีน
ทาํแบบทดสอบ ชุดละ 20 นาท ีและสมัภาษณ์เพิม่-
เตมิสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งทีม่คีาํตอบทีน่่าสนใจ โดย
ให้นักเรยีนอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบัคําตอบที่ได้
ตอบลงในแบบวดัแนวคดิ จากนัน้จงึวเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชร้อ้ยละ แบง่กลุม่แนวคดิของผูเ้รยีนตามการ
จดักลุม่ของ Andersson (1990) โดยจดักลุม่แนวคดิ
ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั จากนัน้
ตัง้ชื่อกลุม่ และวเิคราะหห์าแนวคดิคลาดเคลื่อนของ
ผูเ้รยีน 
กลุ่มท่ีศึกษา 
กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 
โรงเรยีนรฐับาลขนาดใหญ่พเิศษแห่งหน่ึงในจงัหวดั
นนทบุร ีจาํนวน 48 คน 
ผลการวิจยั 
1. แนวคิดเร่ืองสารละลายกรด–เบส 
ประกอบดว้ย 2 แนวคดิยอ่ย ดงัน้ี 
1.1 แนวคิดเก่ียวกบัสารละลายกรด 
จากการศกึษาจดักลุ่มแนวคดิของนักเรยีนไดด้งั
ตาราง 1 
ตาราง 1 รอ้ยละของกลุ่มแนวคดิของนักเรยีนจาก
แบบวดัแนวคดิในหวัขอ้สารละลายกรด 
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
1. พจิารณาโดยใชอ้งคป์ระกอบของสาร
หรอืดจูากสตูรเคม ี(Name, N) 
   1.1 กรดคอืสารทีม่ ีH หรอื ม ีH+ เป็น
องคป์ระกอบ (N1) 
 
 
25.58 
   1.2 กรดคอืสารทีม่อีงคป์ระกอบอื่น 
เชน่ S, SO4, Ca, Na, Cl  (N2) 
18.61 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
   1.3 กรดคอืสารทีม่เีลขหอ้ย (N3)  2.32 
2. พจิารณาจากสมบตัขิองสาร เช่น กรด
คอื สารทีท่ําใหร้ะคายเคอืง กดักร่อนได้ 
เป็นอนัตราย ดไูมคุ่น้เคยหรอืเป็นเกลอื 
(Property of acid, PA) 
37.21 
3. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
16.28 
รวม 100.00  
1.2 แนวคิดเก่ียวกบัสารละลายเบส 
จากการศกึษาจดักลุ่มแนวคดิของนักเรยีนไดด้งั
ตาราง 2 
ตาราง 2 รอ้ยละของกลุม่แนวคดิของนกัเรยีนจาก
แบบวดัแนวคดิในหวัขอ้สารละลายเบส 
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
1. พจิารณาโดยใชอ้งคป์ระกอบของสาร
หรอืดจูากสตูรเคม ี(Name, N) 
   1.1 เบสคอืสารทีม่ ีOH หรอื OH– เป็น
องคป์ระกอบ (N4) 
 
 
20.93 
   1.2 เบสคอืสารทีไ่มม่ ีH หรอื Cl เป็น
องคป์ระกอบ (N5) 
 4.65 
   1.3 เบสคอืสารทีม่อีงคป์ระกอบอื่น ๆ (N6)  6.98 
   1.4 เบสคอืสารทีไ่มม่เีลขหอ้ย (N7)  2.32 
2. พจิารณาจากสมบตัขิองสาร เช่น เบสคอื 
สารทีส่มัผสัแล้วลื่น มรีสฝาด ไม่เปรีย้วและ
ไม่กดักร่อน หรอืไม่เป็นอนัตราย (Property 
of base, PB)  
48.84 
3. ไม่อธิบายเหตุผล หรือไม่ตอบคําถาม 
(No respond, NO) 
16.28 
รวม 100.00  
จากผลการศกึษา พบวา่ นกัเรยีนสว่น-
ใหญ่อธบิายความเป็นกรดของสารโดยพจิารณา
จากองค์ประกอบของสารหรือสงัเกตจากสูตรเคมี 
(รอ้ยละ 46.51) เช่น กรดคอืสารที่ม ีH หรอื ม ีH+ 
เป็นองคป์ระกอบ และอธบิายความเป็นเบสโดยใช้
สมบตัขิองเบสหรอืประสบการณ์ในชวีติประจํา- 
วนัมาอธบิายความเป็นเบส (รอ้ยละ 48.84) เช่น 
เบสคอืสารทีส่มัผสัแลว้ลื่น มรีสฝาด ไมเ่ปรีย้ว และ
ไม่กดักร่อน หรอืไม่เป็นอนัตรายจากการสมัภาษณ์
ตวัอยา่งนกัเรยีนเพิม่เตมิไดข้อ้มลู ดงัน้ี 
    คร:ู ตรงน้ีเราตอบครวูา่ H2SO4 NH3 และ 
HBr เป็นกรด เพราะอะไร เราอธบิายเพิม่เตมิใหค้รฟัูง
ไดไ้หม 
  น้ํามนต์: หนูดูจากองค์ประกอบของมนัค่ะ 
หนู จาํไดว้า่กรดจะตอ้งมไีฮโดรเจนอยูด่ว้ย 
จะเห็นได้ว่า น้ํามนต์มีแนวคิดคลาด-
เคลื่อน สารทีม่ไีฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ มสีมบตัิ
เป็นกรด โดยไมไ่ดพ้จิารณาถงึไอออนทีไ่ดจ้ากการ
แตกตวัของสาร ทาํใหน้ํ้ามนตเ์ขา้ใจวา่ แอมโมเนีย 
เป็นกรด เพราะในสตูรเคมขีองแอมโมเนียมไีฮโดรเจน
เป็นองคป์ระกอบดว้ย ซึง่สารทุกชนิดทีม่ไีฮโดรเจน
เป็นองคป์ระกอบไมไ่ดม้สีมบตัเิป็นกรดเสมอไป  
  คร:ู อธบิายคาํตอบตรงน้ีใหค้รฟัูงเพิม่เตมิได้
ไหมคะ ทาํไมหนูถงึคดิวา่ H2SO4 และHBr เป็นกรดละ่ 
  มตุตา: หนูคดิวา่มนัม ีH+ เป็นองคป์ระกอบคะ่ 
  คร:ู รูไ้ดย้งัไงวา่มนัม ีH+ เป็นองคป์ระกอบละ่  
  มุตตา: ในสตูรมนัมไีฮโดรเจนค่ะครู หนูคุน้ ๆ  
เหมอืนเคยเรยีนมาแลว้ว่ากรดมนัจะม ีH+ เป็นองค-์ 
ประกอบดว้ย 
  คร:ู แลว้ CsOH ละ่ มนักม็ไีฮโดรเจนนะ ทาํไม
เราถงึตอบวา่มนัเป็นเบสละ่ 
  มุตตา: อนัน้ีมนัมทีัง้ O กบั H เลยค่ะคร ูถา้
ม ีOH– เป็นองคป์ระกอบ กจ็ะเป็นเบส 
  คร:ู ในสตูร มนักม็แีค ่O กบั H น่ี เรารูไ้ด ้
ยงัไงล่ะวา่มนัตอ้งม ีOH– เป็นองคป์ระกอบ ทาํไมตอ้ง
เป็นไอออนลบละ่ เป็น OH– ไมไ่ดเ้หรอ 
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 มุตตา: ... (หวัเราะ) ไม่อ่ะครู หนูจําไดว้่า
เบสมนัเกี่ยวกบั OH– หนูคดิว่ามนัต้องม ีOH– เป็น
องคป์ระกอบคะ่ 
  จากคาํตอบของมตุตา จะเหน็วา่ มตุตามี
แนวคดิคลาดเคลื่อนวา่ กรดคอืสารทีม่ ีH+ เป็นองค-์
ประกอบ และเบสคอืสารทีม่ ีOH– เป็นองคป์ระกอบ 
อาจเป็นเพราะมุตตาไม่ได้มีความเข้าใจแนวคิด
วทิยาศาสตรอ์ย่างลกึซึ้ง แต่จําไดว้่ากรดเกี่ยวขอ้ง
กบั H+ และเบสเกีย่วขอ้งกบั OH– จงึเขา้ใจวา่กรด
ม ีH+ เป็นองคป์ระกอบ และเบสม ีOH– ซึง่ในความ
เป็นจรงิจากสตูรเคม ีH2SO4 และ HBr มอีงคป์ระกอบ
คอื H และ CsOH มอีงคป์ระกอบคอื O และ H และ
หากพจิารณาการถงึแตกตวั เมื่อกรดแตกตวัในน้ํา
จะได ้H+  สว่นเบสแตกตวัในน้ําจะได ้OH– นอก-
จากน้ี สารที่มหีมู่ OH เป็นองค์ประกอบ ก็ไม่ใช่
เบสเสมอไป เชน่ สารประกอบแอมโมเนีย 
 คร:ู อ่ะ ทาํไมเลอืกสารพวกน้ีเป็นเบสละ่ 
 ราตร:ี อนัน้ีหนูไม่รู ้แต่ตวัน้ีคอืแอมโมเนีย 
ใช่ไหม ... หนูคดิว่ามนัเอาไวด้ม ไม่น่าจะเป็นกรด ส่วน 
CaCl2 มนัมแีคลเซยีม 
 ครู: ทําไมถึงคดิว่าถ้ามแีคลเซยีมแล้วต้อง
เป็นเบสละ่ 
 ราตร:ี เพราะมนักนิได ้มนัอยูใ่นตวัเรา  
 จากการสมัภาษณ์ จะเหน็วา่ ทวิาและราตรี
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยทิวามีแนวคิดคลาด-
เคลื่อนว่า CsOH เป็นกรด เน่ืองจากมไีฮโดรเจน
เป็นองคป์ระกอบ และสาํหรบัราตรมีแีนวคดิคลาด-
เคลื่อนว่า CaCl2 เป็นเบส เน่ืองจากแคลเซียม
เป็นสารทีไ่มม่อีนัตราย เพราะเป็นองคป์ระกอบของ
รา่งกาย 
2. แนวคิดเร่ืองทฤษฎีกรด–เบส ประ-
กอบดว้ย 3 แนวคดิยอ่ย ดงัน้ี 
2.1 ทฤษฎีกรด–เบสของอารเ์รเนียส 
จากการศกึษาจดักลุ่มแนวคดิของนักเรยีนไดด้งั
ตาราง 3 
ตาราง 3 รอ้ยละของกลุ่มแนวคดิของนักเรยีนจาก
แบบวดัแนวคิดในหวัข้อทฤษฎีกรด–
เบสของอารเ์รเนียส 
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
กรด 
1. พจิารณาไอออนจากการแตกตวัหรอืการ
ละลายของสาร (Ionization of acid, IA) 
   1.1 กรดคอืสารทีล่ะลายน้ําหรอืแตกตวั
ในน้ําได ้H+ (IA1)* 
 
 
 
27.27 
   1.2 กรดคอืสารทีแ่ตกตวัได ้H+ (IA2) 48.49 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรด–เบสอื่น 
(Other theories of acid-base, OT) 
  3.03 
3. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (Other, O)** 18.18 
4. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
  3.03 
รวม 100.00  
  
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
เบส 
1. พจิารณาไอออนจากการแตกตวัหรอืการ
ละลายของสาร (Ionization of base, IB) 
   1.1 เบสคอืสารทีล่ะลายน้ําหรอืแตกตวั
ในน้ําแลว้ได ้OH– (IB1)* 
 
 
 
30.30 
   1.2 เบสคอืสารทีแ่ตกตวัเป็นไอออนได ้
OH– (IB2) 
42.43 
2. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (O)*** 21.21 
3. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม (NO) 6.06 
รวม 100.00  
*แนวคดิวทิยาศาสตร ์
**พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ กรดคอืสารทีแ่ตกตวัเป็นไอออนไดห้รอื
แตกตวัไดด้ ีกรดคอืสารทีม่หีมูโ่ลหะผสมอยู ่กรดคอืสารทีม่ไีฮโดรเจนเป็น
องคป์ระกอบ กรดมฤีทธิก์ดักรอ่น เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากน้ําเงนิเป็นแดง 
***พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ เบสคอืสารทีม่หีมูโ่ลหะและอโลหะผสม
อยู่ เบสคอืสารทีแ่ตกตวัได ้Na+ เบสคอืสารทีเ่ป็นของแขง็ หรอืเบส
คอืสารทีม่รีสฝาด ลืน่ เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากแดงเป็นน้ําเงนิ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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 จากการสาํรวจแนวคดิของนกัเรยีนเกีย่ว-
กบัทฤษฎกีรด–เบสของอารเ์รเนียส พบวา่ นกัเรยีน
สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 48.49) อธบิายว่า กรดคอืสารที่
แตกตวัเป็นไอออนได ้H+ และเบสคอืสารที่แตกตวั
เป็นไอออนได ้OH– (รอ้ยละ 42.43) โดยไมไ่ดอ้ธบิาย
ถึงตวัทําละลายตามทฤษฎีของอาร์เรเนียส คอื
น้ํา จากการสมัภาษณ์ตวัอย่างนักเรยีนเพิม่เตมิ 
ไดข้อ้มลูดงัน้ี 
คร:ู ขอ้น้ี ทาํไมหนูถงึคดิวา่ HCl เป็นกรดล่ะ  
 น้ําฝน: หนูดตูรงน้ีคะ่ (ไฮโดรเจนไอออน
ทีไ่ดจ้ากการแตกตวัของ HCl ในน้ํา) อนัน้ีมน้ํีาใช่
ไหมค่ะ กค็อืมนัแตกตวัในน้ํา กรดมนัจะแตกตวั
ในน้ําได ้H+ คะ่คร ู
หรือ 
 คร:ู แลว้ทีห่นูตอบครมูาวา่ NaOH เป็นเบส
เพราะแตกตวัได ้OH– ละ่ อธบิายเพิม่เตมิไดไ้หม 
 น้ําคา้ง: อนัน้ีหนูดจูากสมการคะ่ ในสมการ
มนัแตกตวัได ้OH– ออกมา 
 คร:ู แลว้ทีเ่ขยีนวา่ OH– เป็นเบส และ Na+ 
เป็นกรดละ่ เราทราบไดอ้ยา่งไร 
 น้ําค้าง: ก็เบสมนัจะแตกตวัได้ OH– ใช่
ไหมคะ OH– มนัคอืตวัที่เป็นเบส เพราะฉะนัน้อกี
ตวักต็รงตอ้งขา้มกนัคะ่ คอืเป็นกรด 
 จะเหน็วา่ สายฝนมแีนวคดิวทิยาศาสตร ์
โดยอธบิายวา่ HCl เป็นกรด เพราะเมื่อแตกตวัใน
น้ําได ้H+ สว่นน้ําคา้งถงึแมจ้ะมแีนวคดิวทิยาศาสตร์
วา่ NaOH เป็นเบส เพราะแตกตวัได ้OH– แต่พบ
แนวคดิคลาดเคลื่อนเพิม่เตมิจากทีน้ํ่าคา้งอธบิาย
วา่ OH– ทีไ่ดจ้ากการแตกตวันัน้เป็นเบส สว่น Na+ 
เป็นกรด 
2.2 ทฤษฎีกรด–เบสของเบรินสเตด–
ลาวรี จากการศกึษาจดักลุม่แนวคดิของนกัเรยีน 
ไดด้งัตาราง 4 
ตาราง 4 รอ้ยละของกลุม่แนวคดิของนกัเรยีนจาก
แบบวดัแนวคดิในหวัขอ้ทฤษฎีกรด–
เบสของเบรนิสเตด–ลาวร ี
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
กรด 
1. พจิารณาจากการใหโ้ปรตอน (Proton 
donor, PD)* 
 
6.06 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น (Other 
theories of acid-base, OT) 
15.15 
3. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น และ
มเีหตุผลอื่นประกอบดว้ย (Other theories 
of acid-base and other reason, OTO) 
12.13 
4. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (Other, O)** 33.33 
5. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
33.33 
รวม 100.00  
  
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
เบส 
1. พจิารณาจากการรบัโปรตอน (Proton 
acceptor, PA)* 
 
 9.09 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น (OT) 12.12 
3.พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น และมี
เหตุผลอื่นประกอบดว้ย (OTO) 
 3.03 
4. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (O)*** 33.33 
5. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม (NO) 42.43 
รวม 100.00  
*แนวคดิวทิยาศาสตร ์
**พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ กรดคอืสารทีม่คีวามแรงมากกวา่น้ํา กรด
คอืสารทีท่าํปฏกิริยิากบัเบส กรดคอืสารทีเ่ป็นประจุบวกหรอืนําไฟฟ้าได ้
***พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ เบสคอืสารทีท่าํปฏกิริยิากบักรด 
เบสคอืสารทีเ่ป็นประจุลบหรอืทีไ่มนํ่าไฟฟ้า 
จากการสาํรวจแนวคดิของนกัเรยีนเกีย่ว- 
กบัทฤษฎกีรดเบสของเบรนิสเตด–ลาวร ีพบวา่ นกั-
เรยีนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 33.33) อธบิายความเป็น
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กรด–เบสของสารโดยใช้เหตุผลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยว-
ขอ้งกบัทฤษฎีกรด–เบส เช่น อธบิายกว่า กรดคือ
สารทีม่ปีระจุบวก กรดคอืสารทีม่ ีH มากกวา่ หรอื
ใชข้อ้มลูจากการทดลองในหอ้งเรยีนมาตอบคําถาม 
นอกจากน้ีนักเรียนบางส่วนยงัอธิบายความเป็น
กรดของสารในส่วนน้ีว่า กรดคอืสารที่แตกตวัได้ 
H+ แสดงวา่ จากขอ้มลูทีก่าํหนดใหใ้นสมการ นกัเรยีน
ไม่ได้พจิารณาถงึความแตกต่างระหว่างนิยามว่า 
กรดคอืสารทีแ่ตกตวัได ้H+ กบักรดคอืสารทีใ่ห ้H+ 
แก่สารอื่น และอธบิายความเป็นเบสของสารว่า 
เบสคอืสารทีม่ปีระจุลบ หรอืเป็นสารทีไ่มนํ่าไฟฟ้า 
(รอ้ยละ 33.33) จากการสมัภาษณ์ตวัอยา่งนกัเรยีน
เพิม่เตมิไดข้อ้มลูดงัน้ี 
 คร:ู อธบิายคาํตอบขอ้น้ีใหค้รฟัูงเพิม่เตมิได้
ไหม ทีบ่อกวา่ CH3COOH เป็นกรด เพราะนําไฟฟ้าได ้
 นบัดาว: หนูคดิวา่กรดมนัคอือะไรทีม่นัแรง ๆ 
คะ่ ตอนทดลองหนูจาํไดส้ารตวัน้ีมนันําไฟฟ้า 
 คร:ู คอืกรดทุกชนิดนําไฟฟ้าไดเ้หรอ  
 นับดาว: ค่ะ กก็รดมนัตอ้งแรงกว่าเบสอ่ะครู 
มนัเลยนําไฟฟ้าไดด้ ี
 ครู: แลว้เบสล่ะ หนูจะอธบิายไดไ้หมว่าสาร
พวกน้ีเป็นเบสเพราะอะไร 
 นับดาว: หนูคดิว่ามนัไม่นําไฟฟ้าค่ะ มนัดู
อ่อน ๆ มนัไมน่่าจะทาํอะไรได ้
 จากการสมัภาษณ์ จะเหน็วา่ นบัดาวมแีนว-
คดิคลาดเคลื่อนวา่ กรดคอืสารทีนํ่าไฟฟ้าได ้สว่น
เบสคอืสารทีไ่มส่ามารถนําไฟฟ้าได ้
 2.3 ทฤษฎีกรด–เบสของลิวอิส จากการ 
ศกึษาจดักลุม่แนวคดิของนกัเรยีนไดด้งัตาราง 5 
จากการสาํรวจแนวคดิของนกัเรยีน เกีย่ว-
กบัทฤษฎกีรด–เบสของลวิอสิ พบวา่ นกัเรยีนสว่น-
ใหญ่ไมต่อบคาํถามในขอ้น้ีสาํหรบันกัเรยีนทีต่อบ 
ตาราง 5 รอ้ยละของกลุ่มแนวคดิของนกัเรยีนจาก
แบบวดัแนวคดิในหวัขอ้ทฤษฏกีรด–เบส
ของลวิอสิ 
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
กรด 
1.พจิารณาจากการรบัอเิลก็ตรอน 
(Electron acceptor, EA) 
 
18.18 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรดเบสอื่น 
(Other theories of acid-base, OT) 
6.06 
3. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (Other, O)* 12.12 
4. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม 
(No respond, NO) 
63.64 
รวม 100.00  
  
กลุ่มแนวคิด ร้อยละ 
เบส 
1.พจิารณาจากการใหอ้เิลก็ตรอน 
(Electron donor, ED) 
 
18.18 
2. พจิารณาโดยใชท้ฤษฎกีรด–เบสอื่น (OT) 6.06 
3. พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น (O)** 6.06 
4. ไมอ่ธบิายเหตุผล หรอืไมต่อบคาํถาม (NO) 69.70 
รวม 100.00  
*พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ กรดคอืสารทีเ่ป็นตวัรบัไอออน กรด
คอืสารทีแ่ตกตวัเป็นไอออนไดด้หีรอืแตกตวัหมด 
**พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น เชน่ เบสคอืสารทีเ่ป็นตวัใหไ้อออน 
คาํถาม สว่นใหญ่อธบิายวา่ กรดคอืสารทีร่บัอเิลก็-
ตรอนจากสารอื่น และเบสคอืสารทีใ่หอ้เิลก็ตรอน
แก่สารอื่น (รอ้ยละ 18.18) แต่ยงันกัเรยีนบางสว่น
ทีใ่ชท้ฤษฎกีรด–เบส อื่นหรอืใชส้มบตัต่ิาง ๆ ของ
กรด–เบสในการอธบิายความเป็นกรด–เบสของ
สารในสมการเคม ีแสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนไม่ได้
พจิารณาขอ้มูลตามที่ให้ในสมการและไม่สามารถ
เลอืกใชแ้นวคดิใหเ้หมาะสมได ้จากการสมัภาษณ์
นกัเรยีนเพิม่เตมิไดข้อ้มลูดงัน้ี 
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 คร:ู ตรงน้ี ทาํไม BF3 ถงึเป็นกรดละ่ หนูอธบิาย
ไดไ้หม 
 นบัเดอืน: กรดมนักแ็ตกตวัให ้H+ ไงคะคร ู
 ครู: แต่ BF3 มันไม่มีไฮโดรเจนเป็นองค์-
ประกอบนะ มนัแตกตวัให ้H+ ไดด้ว้ยเหรอ 
 นับเดอืน: (เงยีบ) (หวัเราะ) ... ก็ถ้าเป็น
กรดมนักค็งแตกตวัได ้H+ แหละค่ะ มนัเป็นสมบตัขิอง
กรดไม ่ใชเ่หรอคะ 
 คร:ู แลว้แอมโมเนียละ่ ทาํไมมนัถงึเป็นเบส 
 นบัเดอืน: มนัแตกตวัให ้OH– คะ่คร ู
 ครู:  แต่ตวัมนัเองไม่มอีงค์ประกอบเป็น
ไฮโดรเจน กบัออกซเิจนเลยนะ 
 นบัเดอืน: กด็จูากสมการขา้งบนเอาไงคะ มนั
กม็ ีOH– อยู ่
 จะเห็นว่า นับเดอืนเลอืกใช้ไอออนที่ได้
จากการแตกตวัของสารในการอธบิายความเป็น
กรด–เบส ถงึแมใ้นสมการเคมจีะไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบั
การแตกตวัในน้ําแต่อยา่งใด แสดงวา่ นบัเดอืนไม่
สามารถเลอืกใช้แนวคดิเกี่ยวกบัทฤษฎีกรด–เบส
ใหเ้หมาะสมกบับรบิทได ้นอกจากน้ีนบัเดอืนยงัมี
แนวคดิคลาดเคลื่อนวา่ ไฮดรอกไซดไ์อออน (OH–) 
ในสมการมาจากการแตกตวัของ NH3 ทัง้ทีจ่รงิแลว้ 
ไฮดรอกไซด์ไอออนในสมการเกิดจากน้ําที่เสยี
โปรตอนไป 1 ตวั 
 เน่ืองจากในแนวคดิเรื่องทฤษฎกีรด–เบส
ของเบรนิสเตด–ลาวรแีละทฤษฎกีรด–เบสของลวิอสิ 
มนีักเรยีนในกลุ่มที่ไม่อธบิายเหตุผลหรอืไม่ตอบ
คาํถาม (NO) เป็นจาํนวนมาก ผูว้จิยัจงึไดส้มัภาษณ์
นกัเรยีนเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
  คร:ู เจนจริา แลว้ขอ้น้ีทีห่นูเขยีนตอบครวูา่
ไมท่ราบ คอืหนูไมเ่คยเรยีนเรือ่งน้ีมาก่อนเลยใชไ่หม 
 เจนจริา:  คะ่คร ูหนูไมรู่จ้รงิ ๆ  กไ็มรู่จ้ะเขยีน
วา่ยงัไงคะ่ เขยีนมัว่ไป ถา้เกดิถูกแลว้หลงัเรยีนหนูผดิ 
 
ขึน้มา กเ็ทา่กบัหนูโงล่งซคิะ (หวัเราะ) 
 ครู: แลว้หนูเคยเรยีนเรื่องกรด–เบสมาก่อน
บา้งไหม 
  เจนจริา: เคยค่ะ จําไดต้อน ม.ตน้ ครูเคา้ให้
ทดสอบกระดาษลติมสั แล้วก็สอนว่ากรดจะเปรี้ยว 
กดักรอ่นได ้เบสจะฝาด ๆ ลืน่ ๆ ประมาณนัน้คะ่ 
หรือ  
  คร:ู มนิุนทร ์ตรงน้ีน่ีเราเวน้วา่งไว ้เราตอบ
ไม่ได้เลยเหรอ แบบ... เอาตามที่เราคดิก็ได ้ผดิถูก
ไมเ่ป็นไรหรอก 
  มุนินทร:์ (หวัเราะ) ... หนูไมรู่จ้ะอธบิายวา่
ยงัไงจรงิ ๆ คะ่คร ูมนันึกไมอ่อกเลย 
  ครู: แลว้ตอนน้ีล่ะ พอจะนึกออกหรอืยงัวา่
ทาํไมสารตวัน้ีถงึเป็นกรด แลว้สารตวันัน้ถงึเป็นเบส 
  มนิุนทร:์ (เงยีบ) อมื ไมรู่จ้รงิ ๆ คะ่คร ู 
  จากการสมัภาษณ์ จะเห็นว่า มนีักเรยีน
บางสว่นทีไ่ม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎกีรด–เบสมา
ก่อนเลย จงึไม่สามารถเขยีนอธบิายคาํตอบน้ีสว่น
น้ีได ้นอกจากน้ีนกัเรยีนบางสว่นมคีวามกงัวลว่า 
ถา้เดาคาํตอบมาแลว้ คาํตอบนัน้ถูกตอ้ง หากหลงั
เรยีนนกัเรยีนไมส่ามารถตอบคาํถามไดเ้ท่ากบัวา่
นักเรียนมีพฒันาการที่แย่ลง จึงตดัสนิใจไม่เขียน
คาํตอบในขอ้นัน้ 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศกึษาแนวคดิของนักเรยีน
ในวชิาเคม ีเรื่องกรด–เบส ในหวัขอ้ สารละลายกรด–
เบส และทฤษฎีกรด–เบส สามารถสรุปประเดน็
สาํคญัมาใชใ้นการอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
1 .  แนวคิดของนักเรียนในเร่ืองสาร 
ละลายกรด–เบส พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ใช้
องคป์ระกอบของสารในการพจิารณาว่าสารชนิด
ใดเป็นกรด เช่น สารทีเ่ป็นกรดคอืสารทีม่ ีH, H+, 
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S, SO4, Ca, Na และ Cl ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในสตูร
เคม ีหรอืเป็นสารทีม่เีลขหอ้ยในสตูรเคม ีรองลงมา
คอื พจิารณาจากสมบตัขิองสาร เช่น กรดคอืสาร
ทีท่าํใหร้ะคายเคอืง เป็นอนัตรายมากกวา่เบส เป็น
สารทีไ่มคุ่น้เคย หรอืเป็นเกลอื เพราะสามารถกดั
ผวิหนงัทาํใหเ้รารูส้กึแสบได ้สว่นการพจิารณาวา่
สารชนิดใดเป็นเบส นักเรยีนส่วนใหญ่ใชป้ระสบ-
การณ์ในชวีติประจําวนัในการอธบิาย เช่น เบส
คอืสารทีส่มัผสัแลว้ลื่น มรีสฝาด ไมเ่ปรีย้ว และไม่
กดักรอ่น หรอืไมเ่ป็นอนัตราย รองลงมาคอื พจิารณา
โดยใชอ้งคป์ระกอบของสารหรอืดจูากสตูรเคม ีเชน่ 
เบสคือสารที่มี OH, OH–, H และ Cl เป็นองค์-
ประกอบ หรอืเป็นสารที่ไม่มเีลขหอ้ยในสตูรเคม ี
และจากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ พบว่า นักเรยีน
อธบิายสมบตัขิองเบสโดยเทยีบจากสมบตัขิองกรด 
เช่น เบสตอ้งฝาดและไมเ่ปรีย้ว เพราะถา้มรีสเปรีย้ว
จะเป็นกรด เบสตอ้งเป็นสารทีไ่ม่มอีนัตรายเพราะ
กรดคอืสารทีก่ดักรอ่นรุนแรงและมอีนัตราย หรอื
อธบิายวา่เบสคอืสารทีร่บัประทานได ้ดมได ้เช่น 
เกลอืหรอืแอมโมเนีย เพราะถา้สารเหล่าน้ีเป็นกรด 
คงทําอนัตรายแก่ร่างกาย สอดคลอ้งกบังาน วจิยั
ทีพ่บวา่ นกัเรยีนมแีนวคดิวา่กรดเป็นอนัตรายมาก 
กวา่เบส ทาํใหผ้วิหนงัเกดิการระคายเคอืงและไหม้
ได ้หรอืวธิทีีจ่ะทดสอบวา่สารชนิดต่าง ๆ เป็นกรด
หรอืไม ่คอื ตอ้งพจิารณาวา่มนัสามารถกดักนิสิง่ 
ต่าง ๆ ได ้เชน่ โลหะ พลาสตกิ คน หรอืสตัวไ์ดห้รอื 
ไม่ (Cetingul and Geban, 2005; Demircioglu, 
Ayas and Demircioglu, 2005) 
2. แนวคิดของนักเรียนในเร่ืองทฤษฎี
กรด–เบส เมือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสมการเคม ีจาํแนก
แนวคดิของนกัเรยีนไดเ้ป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
- ทฤษฎกีรด–เบสของอารเ์รเนียส พบ 
วา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มแีนวคดิวา่ กรดคอืสารที ่
แตกตวัเป็นไอออนได ้H+ รองลงมาคอืใชเ้หตุผลอื่น ๆ   
ในการตอบคําถาม เช่น กรดคอืสารที่แตกตวัเป็น
ไอออนได้ กรดคอืสารที่มหีมู่โลหะผสมอยู่หรอืมี
ไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ  และนกัเรยีนสว่นใหญ่
มีแนวคิดว่า เบสคือสารที่แตกตัวเป็นไอออนได้  
OH– รองลงมาคือเบสคือสารที่ละลายน้ําแล้วได้ 
OH– สอดคลอ้งกบังาน วจิยัทีพ่บวา่ สารละลายทุก
ชนิดทีม่ ีH+ เป็นองคป์ระกอบจะมสีมบตัเิป็นกรด 
ส่วนสารละลายที่มี OH– เป็นองค์ประกอบจะมี
สมบตัเิป็นเบสเสมอ (สุภาพร อนิบุญนะ, 2547; 
Cetingul and Geban, 2005; Demircioglu, Ayas 
and Demircioglu, 2005) นอกจากน้ี ผู้วจิยัได้พบ
ประเด็นเพิ่มเติมว่า ถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่จะ
อธบิายว่า กรดคอืสารทีแ่ตกตวัให ้H+ สารทีแ่ตก-
ตวัได้ OH– แต่นักเรยีนพจิารณาเพยีงไอออนที่ได้
จากการแตกตวัเท่านัน้ โดยไมไ่ดอ้ธบิายถงึตวัทาํ-
ละลาย (น้ํา) ในสมการ 
- ทฤษฎกีรด–เบสของเบรนิสเตด–ลาวร ี
พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่พจิารณาโดยใชเ้หตุผลอื่น ๆ  
ที่ไม่เกี่ยวกบัทฤษฎีกรด–เบส เช่น มีแนวคิดว่า
กรดคอืสารที่ม ีH มากกว่า หรอืใช้ขอ้มูลจากการ
ทดลองในห้องเรยีนมาตอบคําถาม เช่น กรดคอื
สารที่เปลี่ยนสกีระดาษลติมสัจากสน้ํีาเงนิเป็นแดง 
รองลงมาคอืมแีนวคดิวา่ กรดคอืสารทีแ่ตกตวัเป็น
ไอออนได ้H+ ทัง้ ๆ ทีใ่นสมการนัน้ กรดไมไ่ดแ้ตก
ตวัให ้H+ออกมาเป็นสารผลติภณัฑ ์แต่กรดนัน้ทาํ
หน้าทีใ่นการให ้H+ แก่เบส และนกัเรยีนสว่นใหญ่
มแีนวคดิว่าเบสคอืสารทีม่ปีระจุลบหรอืเป็นสารที่
ไมนํ่าไฟฟ้า  รองลงมาคอื ตอบคาํถามโดยใชท้ฤษฎี
กรด–เบสอื่น ๆ เชน่ เบสคอืสารทีแ่ตกตวัได ้OH– 
แสดงวา่ นกัเรยีนไมส่ามารถเลอืกใชท้ฤษฎกีรด–
เบสในการอธบิายความเป็นกรด–เบสของสารต่าง ๆ 
ใหเ้หมาะสมกบับรบิทได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัที่
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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พบว่า นักเรยีนมแีนวคดิว่า กรดนําไฟฟ้าได้แต่
เบสนําไฟฟ้าไมไ่ด ้นอกจากน้ี นกัเรยีนบางคนเลอืก 
ใชท้ฤษฎีกรด–เบสไม่ถูกต้อง โดยใชท้ฤษฎกีรด–
เบสของอารเ์รเนียสหรอืลวิอสิในการอธบิาย (จติต-
มาส สุขแสวง, 2549; Cetingul and Geban, 2005) 
และจากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ พบวา่ ถงึแมน้กัเรยีน
บางสว่นจะเขยีนคาํตอบเป็นแนวคดิวทิยาศาสตร์
ได ้แต่เมื่อใหน้กัเรยีนอธบิายคาํตอบในแบบวดัแนว-
คดิ นักเรยีนอธบิายโดยใชป้ระสบการณ์ในชวีติประ-
จาํวนัในการอธบิายความเขา้ใจของตนอยูด่ ีนอก-
จากน้ี ยงัมนีกัเรยีนบางสว่นทีเ่ขยีนคําตอบไดถู้ก-
ตอ้ง แต่ไมส่ามารถอธบิายไดว้า่ สารใดใหโ้ปรตอน
แก่สารใด และสารใดรบัโปรตอนจากสารใด แสดง
วา่ นกัเรยีนจาํแนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละนํามาตอบ
โดยทีไ่มไ่ดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ 
- ทฤษฎกีรด–เบสของลวิอสิ พบวา่ นกั-
เรยีนสว่นใหญ่ไมต่อบคาํถามในสว่นน้ี สาํหรบันกั-
เรยีนทีต่อบคําถามสว่นใหญ่มแีนวคดิว่า กรดคอื
สารทีร่บัอเิลก็ตรอนจากสารอื่น และเบสคอืสารทีใ่ห้
อเิลก็ตรอนแก่สารอื่น และพบแนวคดิคลาดเคลื่อน
เพิม่เติมคอื นักเรยีนมแีนวคดิว่า NH3 เป็นเบส 
เพราะแตกตวัใหไ้ฮดรอกไซด์ไอออน โดยดูจาก
ปฏกิริยิาในดา้นบนที ่NH3 ทาํปฏกิริยิากบัน้ํา ซึง่
ในความเป็นจริงแล้ว NH3 ไม่ได้แตกตวัให้ OH– 
แต่น้ําใหโ้ปรตอนแก่แอมโมเนียแลว้กลายเป็น OH– 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีพ่บวา่ นกัเรยีนไมส่ามารถ
เลอืกใชท้ฤษฎกีรด–เบสในการอธบิายหน้าทีข่อง
สารและไอออนในสมการไดอ้ย่างถูกตอ้ง (จติต- 
มาส สขุแสวง, 2549) 
จะเห็นได้ว่า แนวคดิคลาดเคลื่อนของ
นักเรยีนนัน้ สว่นใหญ่มสีาเหตุมาจากความเขา้ใจใน
วทิยาศาสตรท์ี่ไม่มากพอ เช่น จากความรูเ้ดมิที่
นักเรยีนจํามาว่า กรดคอืสารที่มฤีทธิก์ดักร่อนได ้
เมื่อรวมกบัประสบการณ์ในชวีติประจําวนั ส่งผล
ใหน้กัเรยีนเกดิแนวคดิคลาดเคลื่อนวา่ เกลอืซึง่ทาํ
ใหเ้รารูส้กึแสบไดเ้มือ่สมัผสักบัผวิทีบ่อบบางหรอืมี
แผล กเ็ป็นกรดชนิดหน่ึงเช่นกนั และทาํใหเ้กดิแนวคดิ
ว่า เบสเป็นอนัตรายน้อยกว่ากรด เช่น นักเรยีนมี
แนวคดิวา่ แอมโมเนียเป็นเบส เพราะถา้เป็นกรด
คงไมส่ามารถนํามาใชด้มได ้และกรดมฤีทธิก์ดักรอ่น
ทาํใหจ้มกูพงั ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ เบสทีม่คีวาม
เข้มข้นสูงก็ก่อให้เกิดอนัตรายได้เช่นกัน แนวคิด
เหล่าน้ีเป็นสิง่ที่ตดิตวัมาตัง้แต่เดก็ หรอืตดิตวัมา
จากชวีติประจาํวนั ซึง่ทาํใหแ้นวคดินัน้หยัง่รากลกึ
และแกไ้ขไดย้าก มคีวามคงทนไมส่ามารถแกไ้ขได้
ด้วยการสอนโดยทัว่ไป (Fisher, 1985 อ้างถึงใน 
สวุมิล เขีย้วแกว้, 2540) โดยเฉพาะแนวคดิเกีย่วกบั
วชิาเคมทีี่มคีวามซบัซ้อนและไม่สามารถสอนโดย
แสดงให้นักเรยีนเหน็เป็นรูปธรรมได้ เช่น พนัธะ
ของสารเคม ีโครงสรา้งภายในอะตอม ทาํใหน้กัเรยีน
เกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนหรอืแนวคดิทางเลอืก 
(Nieswandt, 2001) ดงันัน้สิง่สาํคญัคอืจะทาํอยา่งไร
ให้นักเรียนทราบว่าแนวคิดที่พวกเขามีนัน้เป็น
แนวคดิคลาดเคลื่อน และจะมวีธิสีอนอย่างไรเพื่อ
พฒันาหรอืเปลีย่นแปลงแนวคดินัน้ โดยแสดงให้
นักเรยีนตระหนักว่า ในบางสถานการณ์แนวคดิ
คลาดเคลื่อนที่เขามนีัน้ ไม่สามารถนํามาใช้ตอบ
ปัญหาได ้ซึง่แนวคดิวทิยาศาสตรส์ามารถตอบปัญหา
เหล่าน้ีไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ทําใหเ้กดิการเลอืกใช้
และยอมรบัแนวคดิวทิยาศาสตร์ในสถานการณ์
นัน้ ๆ ได ้(Caravita and Hallden, 1994 อา้งถงึใน 
Tyson, 1997) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรยีน
เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยในการวางแผนจดักระบวนการ
เรยีนรู้เพื่อพฒันาแนวคดิของผู้เรยีน ดงันัน้จงึควร
ศกึษาแนวคดิหวัขอ้อื่น ๆ ในวชิาเคม ีเพือ่ใหไ้ดผ้ล-
การวจิยัทีก่วา้งและครอบคลุมมากขึน้ 
 2. จากการศกึษาพบว่า แนวคดิคลาด-
เคลื่อนบางส่วนเกิดจากการที่ผู้เรียนไม่มีความ
เขา้ใจวทิยาศาสตร์ที่ลกึซึ้งเพยีงพอ เมื่อนําไปรวม
กบัประสบการณ์ในชวีติประจําวนัอาจทําใหผู้เ้รยีน
เกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนได้ เช่น การที่ผู้เรียนมี
แนวคิดว่า กรดคือสารที่กดักร่อนได้ เมื่อสมัผสั
เกลอืแกง (NaCl) แลว้เกดิอาการแสบคนั ผูเ้รยีน
จงึเกดิแนวคดิคลาดเคลื่อนวา่เกลอืเป็นกรด เน่ือง-
จากกดักรอ่นผวิได ้
 3. ควรศึกษาปัจจยัและสาเหตุที่ส่งผล
ให้เกดิแนวคดิคลาดเคลื่อนของนักเรยีนเพื่อหา
แนวทางในการป้องกนัไม่ให้เกิดแนวคดิคลาด-
เคลื่อนและหาทางแกไ้ขแนวคดิคลาดเคลื่อนของ
นกัเรยีน 
 4. แนวคดิคลาดเคลื่อนเหล่าน้ีสามารถ
นําไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนได้ เพื่อให้สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความแนวคดิคลาดเคลื่อน
ของนักเรยีน เช่น การจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
เปลีย่นแปลงแนวคดิ 
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